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{]Ir-Xn -bnse ASn -ÿm-\-]-c -ambn
G‰hpw DXv]m-Z\-£-a-X-bp≈ I≠¬°m-Sp-
Iƒ Hcp-tZ-iob kº-ØmWv. ISepw ]pgbpw
As√-¶n¬ Imbepw tNcp-∂-`m-KØv then-tb-
‰-Øn\pw then-bn-d-°-Øn\pw at≤y-bp≈
kaX-e-ß-fn-emWv I≠¬°mSp-Iƒ kar-≤-
ambn ImW-s∏-Sp-∂-Xv. ]cn-ÿn-Xn-bn-ep-≠m-Ip∂
hyXn-bm-\-ßsf Hcp ]cn-[n-hsc AXn-Po-hn-°p-
hm≥ {]m]vX-amb Poh-Pm-e-ß-fmWv ChnsS
A[n-h-kn-°p-∂-Xn-\-e-[n-Ihpw. ]p√v h¿§-
Øn¬s∏´ kky-ßƒ apX¬ Ip‰n-sN-Sn-Iƒ,
Db-c-ap≈ hr£-ßƒ F∂nh \n_n-V-ambn
hf-cp-∂-Xp-sIm≠v Ah-bpsS thcp-]-S-e-ßƒ
^e-]p-jvSn-bp≈ aÆns\ asÆm-en-∏n¬ \n∂pw
XS-bp-∂p. Aßs\ I≠¬Im-Sp-Iƒ asÆm-en-
∏p -X -S -bp -I -bpw, Icsb IS -em - {I -a -W-
Øn¬\n∂pw Hcp-]-cn-[n-hsc kwc-£n-°p-Ibpw
sNøp-∂p. \Zn-I-fn¬IqSn-h-cp∂ ^e-]p-jvSn-
bp≈ ""F°¬'' I≠¬Im-Sp-I-fn¬ ASn-bp-∂-
Xp-sIm≠v Xoc-tZ-i-Øns‚ DXv]m-X-\-£-a-X-
h¿≤n-°m-\pw AXp-hgn hf-°q-dp≈ F°¬
Bg-°-S-en-te°v \jvS-s∏-Sm-Xn-cn-°m\pw Imc-
W-am-Ip-∂p. ]pd-Øp-\n-∂p≈ Aan-X-A-[n-\n-
thians√-¶n¬ ]cn-]m-e-\-an-s√-¶n¬t]mepw
F∂pw lcn-X-a-b-amb I≠¬°mSp-Iƒ Ah-
bpsS {]Ir-Xn-Z-Ø-amb DXv]m-Z-\-ti-jn-bn-eqsS
\ne-\n-ev°pw. Ic-bnepw Pe-Ønepap≈ hnhn[
Poh-Pm-e-ß-fpsS Bhm-k-tI-{µ-am-b I≠¬
h\-ßƒ  {]Ir-Xn-bn¬ \ncp-]-a-am-Wv. ip≤-Pe
HmcpPe a’y-ß-fpsS {]P-\-\-Øn-\pw, `£-
W-Øn-\pw, th≠n-bp≈ IpSn-tb-‰-]m-X-bnse
Hcp CS-Øm-h-f-sa-∂-Xn\p]cn Ip™p-ßƒ°p
th´-bm-Ss∏S-en¬ \n∂pw kwc-£-Whpw
Ahbv°v tbmPn® `£W ]Zm¿∞-ß-fpsS
e`y-Xbpw Dd-∏m-°p-∂p.
tIc-f -Ønse I≠¬°m-Sp -I -fpsS
Ahÿ
1970-I-fn¬ 70,000 slIvS-dp-I-fn¬ hym]n-®p-
In-S∂ tIc-f-Ønse I≠¬°m-Sp-Iƒ C∂v
shdpw 7,000 slIvS-dp-I-fn-embn Npcp-ßn-bn-cn-
°p -∂p. CXn¬Xs∂ GXm≠v 2,800
slIvSdpItfmfw Po¿Æm-h-ÿ-bn-em-Wv.
bYm¿∞ I≠¬°m-Sp-I-fpsS \n¿∆-N-\-Øn¬
s]Sp-Øm≥ Ign-bmØ Ah-bpsS Bbp pw
FÆ-s∏-´ p-I-gn-™p. BtKmf a’y-k-º-Øns‚
80 iX-am-\-tØmfw H∂-s√-¶n¬ as‰m-cp-X-c-
Øn¬ I≠¬ h\-ß-fp-ambn _‘-s∏-´-XmWv
C¥y-bpsS tIc-f-apƒs∏´ sX°p-]-Sn-™m-d≥
Xoc-{]-tZ-i-ßƒ P\-km-{µ-X-bpsS Imcy-Øn¬
hfsc apºn-em-Wv. Bbn-c-tØmfw P\-ß-fmWv
Hcp NXp-c{i Intem-ao-‰-dn -\p-≈n¬ hkn-
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°p∂Xv. Bb-Xp-sIm-≠vX-s∂,
]p\-c-[n-hm-k-Øn-\pw, \n¿Ωm-W-{]-
h¿Ø-\-ßƒ°pw ]pd-sa, XSn-°pw,
hnd-In-\pw, aW-en\pw F°-en\pw
Imen-Øo-‰-bv°pw a’y-Øn\pw
AXp -t]mse a‰ v Bh-iy -
ßƒ°pwth≠n I≠¬°m-Sp-Isf
B{i-bn -°p∂ {]h-WX a‰p
kwÿm-\-ßsf At]-£n®v ae-bm-
f-\m-´n¬ ]e-aSßv IqSp-X-em-Wv.
kaq-l-Øns‚ h¿≤n® CØ-c-Øn-
ep≈ \S-]-Sn-Iƒ I≠¬°m-Sp-I-
fpsS s]mXp-thbp≈ Po¿Æ-Xbv°pw AXns‚
k¥p-en-Xm-hÿ, \jvS-Øn\pw Imc-W-am-
bn´p≠v. A\n-b-{¥n-X-amb a’y-_-‘-\hpw
a’y-°p-™p-ß-fpsS kw`-c-Whpw Imb¬-˛-I-
S¬ a’y-k-º-Øn¬ KWyamb tXmXn¬
Ipdhv Df-hm-°n-bn-´p-s≠-∂p-≈-Xp-Iq-SmsX ]c-
º-cm-KX a’y-sØm-gn-em-fn-I-fpsS kmº-ØnI
\ne-hmctØbpw a’yhyh-km-b-sØbpw
Imcy-ambn _m[n-®n-´p-≠v, F∂Xv Hcp- k-Xy-am-
Wv. tIc-f-Øn¬ kpe-`-am-bn-cp∂ Icn-ao≥,
]qao≥, Imfm-©n, B‰p-sIm©v F∂o-bn-\-
Øn¬s∏´hbpsS e`yX KWy-ambn Ipd-™n-
´p-s≠-∂p≈ hkvXp-X-bv°v ]pd-sa, {ItaW
Ah-bn¬ NneXv hwi-\m-itØmSv A-Sp-°p-I-
bp-am-Wv.
Imem-Im-e-ß-fn¬ a\p-jy¿ I≠¬°m-Sp-
Iƒ°p-≠m-°nb Ir{Xn-a-cq -]m-¥-c-W-hpw,
s]mXp-th-bp≈ I≠¬ {]Ir-Xn-bpsS hyXn-bm-
\hpw I≠¬ kº-Øp-I-fpsS AanXNqj-
Whpw \nXy-l-cnX ssPh-k-ºp-jvT-am-bn-cp∂
Hcp Bhmk hyh-ÿ-bpsS {Ita-W-bp≈ \mi-
Øn\p tlXp-hm-bXp Hcp Zp:J kXyw am{Xw.
C∂v-˛-C\n Xncn®p hcm-Ø-hn[w Ch \jvS-
ambns°m≠n-cn-°p-∂p. Ncn-{X-Øn¬ Aß-
t\bpw Hcp {]Xn-` mkw {]Ir-Xn-bn¬ \ne-\n∂n-
cp-∂p-sh∂v km£y-s∏-Sp-Øm≥ am{Xw!.
kwc-£-Whpw ]cn-]m-e-\-hpw, X{¥-ß-
fpw, ]≤-Xn-Ifpw
I≠¬ h\-ß-fpsS \mihpw AXp-ambn
_‘-s∏´ ssPh-k-º-Øns‚ A¥¿[m-\hpw
a\p-jy-a-\- ns‚ kwkv°m-cn-Ihpw imkv{Xo-
b-hp-amb aqey-NypXn-bp-tSbpw {]Ir-Xn-tbm-Sp≈
{]Xn-_-≤-X-bpsS \oXo-I-cn-°m-\m-hmØ \ne-
]m-Sp-I-fp-tSbpw ]cn-Wn-X-^-e-am-Wv. {]Ir-Xn-
bpsS Cu Aaq-ey-\n-[n-sb-°p-dn®pw AXns‚
LS-\-tbbpw k¥p-eo-Xm-h-ÿ-\n-e-\n¿Øp-∂-
Xns‚ Bh-iy-I-tXbpw ]‰n-bp≈ ka-{K-amb
Hcp t_m[-h¬°-cWw {Inbm-ﬂ-I-ambn
I≠¬°m-Sp-Isf ho£n-°p-∂-Xn\pw D]-tbm-
Kn-°p-∂-Xn\pw kaq-l-Øn\v BXy-¥m-t]-£n-
X-am-Wv. CXns‚ {]mcw`w {]mY-anI hnZym-e-b-
ß-fn¬ \n∂pw XpS-ßn, k¿∆-I-em-im-e-
Iƒhsc FØ-Ww. I≠¬kw-c£Ww {Kma-
]-©m-bØv A[n-Ir-Xcpw k¿°m¿ CXc
kwL-S-\-Ifpw kz{ib {]ÿm-\-ßfpw HØp-
tN¿∂ Xt±-i-hm-kn-I-fmb P\-ß-fpsS ]¶m-
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fnØtØmSp-IqSn Dd-∏p-h-cp-tØ-≠-Xm-Wv.
H∂m-am-Xmbn I≠¬h-\-ß-fpsS {]m¥-{]-
tZ-iØv Xma-kn-°p-∂-h¿ AXns‚ {]Ir-Xn-Z-
Ø-amb BIr-XnbpsS ]cn-ÿn-Xn°p hyXn-
bm\w hcm-Xn-cn-°m≥ {i≤n-°-Ww. F°epw
aÆpw aWepw I≠¬°m-Sp-I-fn¬ \n∂pw
AXns‚ ]cn-k-c-ß-fn¬ \n∂pw kam-l--cn-°p-
∂Xv tIc-f-Øn¬ km[m-c-W-am-Wv. asÆm-en-
∏n\pw I≠¬ {]tZ-i-ß-fpsS inYn-eo-I-c-W-
Øn\pw CXv Hcp {][m\ Imc-W-am-Wv. Aan-X-
ambn F°¬ kw -`cn-°p∂ sIm®n°v hS-°p≈
GXm\pw I≠¬ h\-ßƒ Xma-kn-bmsX A{]-
Xy-£-am-Ipw.
I≠¬ sNSn-Iƒ \´p-]n-Sn-∏n®v \jvS-s∏´
I≠¬ {]tZ-i-ßƒ hos≠-Sp-°p-I-bmWv
as‰mcp kwc-£W ]≤-Xn. tIc-f-Øn-se-Xs∂
ae-_m¿ {]tZ-i-ß-fn¬ \mtim-∑p-J-am-bn-cp∂
]e I≠¬ ImSpIfpw P\-ß-fp-tSbpw h\w-h-
Ip-∏n-t‚bpw tI{µ kwÿm\ a’y-h-Ip-∏p-I-
fp-tSbpw kl-I-c-WtØm-Sp-IqSn ]p\-cp-≤-cn-®n-
´p-≠v. XtZ-i-hm-kn-I-fp-tSbpw, kzm{i-b-kwL-
S-\-I-fp-tSbpw klm-b-tØm-Sp-IqSn ]pXnb
kmt¶-XnI hnZy-I-fp-]-tbm-Kn®v \´p-]n-Sn-∏n-
°m≥ ]cym-]vX-amb I≠¬ sNSn-I-fpsS
t\gvk-dn-Iƒ ]cn-c-£n-°p-Ibpw Bh-iy-m\p-k-
cWw hnhn[ ÿe-ßƒ°v tbmPn-®-sN-Sn-Iƒ
am‰n \´v I≠-ep-Isf kwc-£n-°m-hp-∂-Xp-am-
Wv. Xt±i ]©m-b-Øp-Iƒ°pw I≠¬ kwc-
£-W-Øn¬ {][m\ ]¶v hln-°m-\p-≠v. tIc-
f-Øn¬ an° I≠¬ h\-ßfpw `mKn-I-am-
sb¶nepw kzIm-cy-ÿm-]-\-ßfpw hy‡n-Ifpw
hnhn[ Bh-iy-ßƒ°mbn ssItbdn ssIh-
iw-h-®n-´p-≠v. \nb-am-\p-krXw AsXms° Hgn-
∏n-s®-Sp-°p-Ibpw imkv{Xo-b-ambn ]cn-]m-en-°p-
Ibpw sNtø-≠-Xm-Wv.
I≠¬sN-Sn-bpsS ssXIƒ I≠¬ ImSp-I-
fpsS ]cn-k-c-ß-fn¬ \n∂pw tiJ-cn-°p-∂-
Xn\pw ]Icw ]mI-amb hnØp-Iƒ tiJ-cn®v
t\gvk-dn-I-fn¬ apf-∏n®v ]mI-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-°p-
∂Xv IqSp-X¬ {]tbm-P\{]Z-am-bn-cn-°pw.
ImcWw hnØp-IƒhoWv sNSn-I-fm-bh Ahn-
sS-Øs∂ hf-cp-hm≥ A\p-hZn-®m¬ A{Xbpw
ÿe-ß¬ {]Ir-Xn-Z-Ø-amb I≠¬h-\-ß-fm-
bn-am-dpw.
P\-ßƒXnßn∏m¿°p∂ ÿe-ß-fn¬
\n∂p≈ Jc ` £y-{Zyhy-hp-amb aen-\-]-Zm¿∞-
ßfpw hnhn[ hyh-kmb ime-I-fn¬ \n∂p≈
aen-\-h-kvXp-°fpw th≠{X kwkv°-c-W-an-
√msX t\cn´v I≠¬ h\-ß-fn-te°pw kao]
Pe-t{km-X-kp-I-fn-te°pw hnt£-]n-°p-∂-Xpw
I≠¬°m-Sp-I-fpsS \mi-Øn\p hgn-sX-fn-°p-
∂p.
kpc-£nX amen-\y-\n¿Ωm-÷-\-Øn\v \nb-
a-ßfpw N´-ßfpw Ds≠-¶nepw AXv F{X-
tØmfw {]mh¿Øn-I-am-Ip∂p F∂Xv Hcp-tNm-
Zy-am-b-h-ti-jn-°p-∂p. _‘-s∏-´-h¿ amen-\y-
hn-t£-]W Imcy-ß-fn¬ I¿i-\-amb \ne-]m-
sS-Sp-Øm¬ Hcp-]-cn-[n-hsc I≠¬ ]cn-k-c-a-en-
\o-I-cWw Hgn-hm-°m\pw I≠¬ {]tZ-i-ßsf
kwc-£n-°m\pw km[n-°p-sa-∂p-≈-Xn¬ kwi-
b-an-√. amen-\y-\n¿Ωm-⁄-\-hp-am-bn-_-‘-s∏´
\nb-a-kw-ln-X-sb-°p-dn®v Xoc-tZ-i-hm-kn°v
{]tXy-In®v I≠¬ ]cn-k-c-ß-fn¬ D≈-h¿°v
t_m[-h¬°-cWw \S-Øp-∂Xv hf-sc-tbsd
{]tbm-P\w sNøpw. IqSmsX Xoc-tZ-isØ
F¥p hnI-k\ {]h¿Ø-\-ßƒ°pw Xoc-tZ-i-
ß-fnse ap≥Iq´n \nP-s∏-Sp-Ønb I≠¬h-\-
ß-fm-°p-hm≥ ]‰nb Ipsd-ÿ-e-ßƒ I≠¬
sNSn-ssX-Iƒ hyk-\n®v I≠¬°m-Sp-I-fmbn
]p\¿÷ohn-∏n-bv°-W-sa∂ Hcp hyh-ÿ-
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\n¿_-‘-am-°Ww. I≠¬Im-Sp-I-fnse Pem-i-
b-ß-fn¬ \n∂p≈ a’y-_-‘-\-Øn\pw; D]m-
[n-I-tfm-Sp-Iq-Snb \nb-{¥-W-ßƒ Bh-iy-amWv;
he-°-Æn-I-fpsS hen∏w Iq´n Hcp-\n-›nX
Xq°hpw hf¿®-sb-Øn-b-Xp-amb a’y-ßsf
am{Xw ]nSn-°p-hm-\p≈ \nbaw {]m_-ey-Øn¬
hcp-Øp-I. ao≥Ip-™p-ßƒ km[m-cW hkn-
°p∂ ÿe-ß-fn¬ Hcp ka-b-]-cn-[n-h®v a’y-
{]-P-\-\-k-a-bØv I≠¬°m-Sp-I-fnepw a’y-
_-‘\w \ntcm-[n-°p-I. A\n-b-{¥n-X-ambn D]-
tbm-Kn-°p∂ a’y-sI-Wn-Iƒ°p \nb-{¥Ww
hcp-Øp-I, CXym-Zn-\-S-]-Sn-Iƒhgn I≠¬ ImSp-
I-fn¬ hnhn-[-bn\w a’y-ß-fpsS DXv]m-Z-\hpw
h¿≤-\hpw Hc-f-hp-hsc Dd-∏m-°m≥ km[n-°pw.
I≠¬ h\-ß-fpsS ]cn-]m-e\w ]cn-ÿn-Xn-
tbm-Sp≈ {]Xn-_-‘-bn-tem, a’y-k-º-Øns‚
kwc-£-W-Ønsem am{Xw HXp-ßp-∂-X-√.
{]XypX I≠¬Im-Sp-Isf B{i-bn-°p∂ P\-
ß-fpsS kmaq-ln-Ihpw kmº-Øn-Ihpamb \ne-
hm-chpw \ne-]-Sp-Ifpw IW-°n-se-Sp-t°-≠-Xp-
≠v. \s√mcp iX-am\w Bfp-Iƒ aW¬,
F°¬ kw`-c-W-Ønepw hn]-W-Ønepƒs∏-´n-
´p-≠v. CtXm-Sp-_-‘-s∏´v Ib-‰n-bn-d°p sXmgn-
enepw temdn-∏-Wn-I-fnepw [mcmfw t]¿ G¿s∏-
´n-´ p-≠v. sXmgn-en-√mbva cq£-am-bn-´ p≈ tIcfw
t]mep≈ kwÿm-\Øv _Z¬ kwhn-[m-\-ßƒ
Is≠-Øn-bm¬am-{Xta I≠¬ h\-ß-fpsS
Po¿Æm-h-ÿbv°v ]cn-lm-c-am-Ip-I-bp-≈p. tIc-
f-Ønse I≠¬h\-ß-fpsS kwc-£Ww Xoc-
tZ-i-ß-fnse P\-km-{µ-X-bpsS shfn-®-Øn¬
hfsc k¶o¿Æ-amb Hcp {]iv\-am-Wv. {]tXy-
In®v km£-c-X-bpsS Imcy-Øn¬ ap≥]-¥n-bn¬
\nev°p∂ Hcp P\-X-bpsS ssZ\w-Zn\ Pohn-X-
ssi-enIfpw Nn¥-Ifpw a‰p-≈-h-cn¬ \n∂pw
`n∂-am-b-Xp-sIm≠v I≠¬ ]cn-]m-e\ ]cn-]m-
Sn-Iƒ {]mtbm-Kn-I-ambn hnNn-¥\w sNbvXv Xt±-
i-hm-kn-IfpsS {]Xn-I-c-Ww, a\- n-em°n
hfsc hnth-N\ _p≤n-tbm-Sp-IqSn ka-{K-l-
ambn \S-∏m-t°-≠-Xm-Wv. kzbw \nb-{¥-W-hn-
t[-b-amb, XXz -Zo -£-tbm -Sp -Iq -Snb Hcp
kao]\amWv I≠¬Im-Sp-Isf°pdn®p th≠-
sX∂ Ah-t_m[w hnZym-`ym-k-ÿm-]-\-ß-fn-
eq -tSbpw {Kma-]-©m-b-Øp-I-fn -eq -tSbpw
hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂Xv DNn-X-am-bn-cn-°pw. 
I≠¬°mSp-Iƒ ˛ Hcp Zriyw
